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Étienne de La Vaissière
1 L’A. traduit et commente philologiquement de courts documents économiques bac triens,
en avant-première de sa grande édition, parue dans le Corpus Inscriptionum Iranicarum
(voir c.r. n° 25) : deux reçus pour des prêts de grains, de farine, de vin..., un reçu pour un
prêt en pièces d’or, et une liste de bétail réquisitionné. L’article est utile en ce qu’il donne
un commentaire philologique et des photos qui ne seront publiés que dans les volumes
suivants du Corpus. Pour la traduction, en revanche, on se réfèrera au premier volume
paru dans le Corpus, qui donne des textes améliorés.
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